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Universiti Putra Malaysia
(UPM) menyerahkan 10 unit
.mesin E-Cutter kepada pe-
nerokaFELDA bagimemu-
dahkan mereka melakukan
.pro'ses menuai buah dan men-
cantas pelepah kelapa sawit.
E- Cutter adalah inovasi
mesin pencantas elektrik
terkini yang menggabungkan
.konsep pacuan kuasa elektrik
dan mekanikal bagi mengge-
rakkan pahat atau sabit pada
galah kompostt.
.Ciri-cirinya yang kurang
getaran dan mampu men-
.capai aras tuaian hingga 10
meter antara faktor penting
bagi menerokai dimensi baru .
penuaian berteknologi pada
masa akan datang.
_Oleh itu, UPM dengan _.
kerjasama Kementerian Pen-
,
PENDUDUK
bersama sumbangan
mes;n E-Cutter:
.didikan Tinggi (KPT) dan
Lembaga Kemajuan Tanah
Persekutuan (FELDA) men-
, ganjurkan Program Penye-
lidikan Translasional (PPP)
E- Cutter bersama FELDA
Zon Hulu Selangor.
Langkah itu sebagai _
usaha merealisasikan hasrat
KPT bagi mernperkasakan
PPP sekali gus menambah
nilai kepada kehidupan se-:
harian peneroka terbabit.
Menteri Pendidikan
Tinggi Datuk Seri Idris [usoh
berkata, KPTmengu-·
mumkan tahun ini sebagai
tahun PPP apabila KPT akan
. menyediakan Pelan Tin-
.dakan KeutamaanPenyeli-
dikan 2017. '
Beliau berkata, pelan -
, berkenaan-memberi tum-
pua.n kepada penterjemahan .
penyelidikan supaya lebih
fokus, Iebih berharga dan
'relevan, .
"Selain itu, ia turut
mempromosi bakat dalam
kalangan penyelidik yang
terbabit dalam bidang Mat-
.lamat Pembangunan Mapan
(SDG) serta revolusi industri
keempat.
. , "Pelan ini turut me-
mfokuskan kepada usaha
metnposiSikCln penyelidikan
untuk keunggulan global _
selaras dengan Lonjakan
Lapan Pelan Pembangunan
_Pendidikan Malaysia (Pen-
didikan Tinggi~ atau PPPM
/
lORIS (dua dar;
kanan'
mencuba mesin
.E-Cutter.
'(PT) 2015-2025," katanya,
Beliau berkata demikian
ketika berucap pada PPP
(E-Cutter), UPM bersama
FELDA Zon Hulu Selangor di
FELDA Sungai Tengi Selatan, .
Kuala Kubu Bharu, Selangor,
baru-baruini.
I Turut hadir, Timbalan .
Menteri Pendidikan Tlnggi
Datuk Dr Mary Yap Kain
Ching, Timbalan Menteri
Pendidikan I Datuk P Ka-
malanathan, Naib Canselor
UPM Prof DrAini Ideris dan
Timbalan Pengarah Besar
(Pernbangunan Komuniti)
FELDAAnuar Malek.
Idris berkata, secara
keseluruhan, FELDA akan
menerima.l.Ouu unit mesin
itu secara berperingkat un-
tukdiguna pakai peneroka
ketika proses rnenuai buah
.dan mencantas pelepah
kelapa sawit .
Sementara itu, Dr Aini
berkata, inovasi ini adalah .
. hasil penyelidikan bersama
Prof Dr Norhisam Miston
- dari Fakulti Kejuruteraan
UPM dan pegawai penyeli-
dik Lembaga Minyak Sawit _
_Malaysip_ (MPOB) Abdul
Razak Jelani.
_"Projek penyelidikan ini
.mengambil masa seIama
lima tahun untuk pepghasi-
Ian inovasi berkenaan sekali
gus mem'udahl5:an peneroka
FELDAmelakukan kerja
ladang," katanya.
